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Türk ve İslâm Meşahiri; 31 
İKİNCİ ABDÜLHAMİT 1834 .  1918 
1 Osnaanlı hanedanının 34 üncü 
padişahı ve en ziyade göze çarpanlar­
dan bilidir, Biraderi beşinci Muradın: 
dilin hsöfcalığile hal’ı üzerine 1293-. 33
I
— — n n ıı—  yaşında Padişah oldu. İlk  kanunu esa­
siyi ilân şerefini, kazandı. Fakat kanunu çabuk ta t­
bikten kaldırdı, Mitat Paşayı evvelâ sadrâzam yaptı, 
sonra sürdü ve muhakeme ile Sultan Aziz katili olarak1 
mahkûm ettirdi, «A rkası
T*k/.G>' — S<^ia&ye fMüşte i l  - Hk terbi
T A K V İ M İ  E B Ü Z Z t Y A
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Türk ve İslâm Meşahirl: 22 
İKİNCİ ABDÜLHAMİT 1824 - 1918 
2 —ı (Dünkü yapraktan mabaad) Za' 
inanında Osmanlı-Rus muharebesi zu 
hur etti (1877-78) bu muharebede, Tu- 
nayı geçip Rumeliye inen Rus ordusunu 
imha etmek elimizde idi. Abdiütoamit 
sraydan Küçük Sait Paşa ile askeri harekâta müdaha-J 
le etti. Abdülkerim Paşayı serbest bırakmadı. Bu su­
retle işlerin karışmasına, Rusların Ayastefanosa kadar, 
gelmesine sebep oldu. (Arkas. yarınki şay iada* >
Tak. G. Fırtına
T A K V İ M İ  E B Ü Z Z Î Y A
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İKİNCİ ABDÜLHAMlT 1824 - 1918 
3 — (Dünkü yapraktan mabaat) Hu­
susî ve aile hayatı çok temizdi, şahsan 
namuslu ve kibardı, fakat çok vehham- 
dı, memleketi casuslarla doldurdu, sal­
tanatını muhafaza için çok vatandaşı 
sürdü istibdadı hep Türklere karşıydı, frenkier hi- 
ristiyanlar memlekette serbestti, onlar tarakki ettiler, 
biz geri kaldık. 1313 (1896) da Tunan muharebesini 
yaptı, iyi bir zafer kazandı. (A rkası yarınkinde)
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İKİNCİ ARDÜLHAMİT 1824 - 1918 
4 — (Dünkü yapraktan mabaad) Ru 
meüde Balkanlı iğtişaşı çıktı, uzadı,1 
AvrupalI müdahaleye kalkıştı. Nihayet 
ordu isyan etti, Padişahı 10 Temmuz 
324 de kanunu esasiyi tekrar ilâna mec. 
bur oldu. Bu suretle Abdülhamidi kendine rağmen Meş­
rutiyetin hakikî müessisı saymak lâzımdır. Fakat 31 
Mart irtica, vakası oldu. Bunun üzerine Sultan Hamit 
U  Nisan 323 de hal’edildi. (Arkası yarınki say fada)
Tak. G. — Soğukların en şiddetii zamanı
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İKİNCİ ABDÜLHAMlT 1824 - 1018
5 — (Dünkü yapraktan mabaal) A b -  
dülhamit, hal’ı müteakip Selânığe gön­
derildi. 33 sene korktuğu akıbet, yine 
kendi idaresizliği yüzünden başına gel­
di ve tıpkı vatandaşlara yaptığı gibi 
kendisi de gece sarayından alınıp sürüldü. Balkanla^ 
¡harbinde Selânikten getirildi. Beylerbeyi sarayına h&ps 
edildi. 9 sene daha yaşayıp 1918 de öldü. Sukutunda 
3 milyon kilometrelik bir imparatorlu bırakmıştı.
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